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В даний час однією з найважливіших і життєво значущих про-
блем для керівників будь-якого рівня є використання інформаційних 
технологій в розробці управлінських рішень. Сучасний рівень розвит-
ку бізнесу пред'являє принципово нові вимоги до інформаційного об-
слуговування. У гострій конкурентній боротьбі виживають та досяга-
ють успіху ті організації, в яких керівництво володіє умінням ухвалю-
вати ефективні рішення, використовуючи додаткові можливості, які 
дають сучасні інформаційні технології. 
Зростання об'ємів інформації в управлінні підприємством, потре-
ба в прискоренні і складніших способах її переробки приводить до 
необхідності автоматизованої обробки інформації, тобто впроваджен-
ня комп'ютерних інформаційних технологій. Широке застосування 
персональних комп'ютерів, що забезпечують полегшений доступ до 
баз даних і баз знань, використання інтелектуальних технологій і сис-
тем дають фахівцеві реальні можливості для виконання аналітичних, 
прогнозних функцій підготовки управлінських рішень в сучасному 
технологічному режимі обробки інформації. 
Використання сучасних досягнень в області комп'ютерних техно-
логій у сфері управління забезпечує підвищення якості економічної 
інформації, її точності, об'єктивності, оперативності і, як наслідок цьо-
го, можливості ухвалення вчасних управлінських рішень на основі 
моделювання, аналізу і прогнозування. Таким чином, одна з головних 
переваг використання сучасних комп'ютерних технологій - можливість 
оперативно і оптимально управляти підприємством. 
Основними складовими розвитку інформаційних технологій в га-
лузі туризму і готельного господарства є:  
1. Інформаційна інфраструктура. Охоплює канали зв'язку (з гло-
бальними інформаційними мережами, насамперед з мережею Інтернет; 
телефонного, мобільного телефонного, відеотелефонного; кабельного і 
супутникового телебачення), комунікаційне обладнання (маршрутиза-
тори, комутатори, концентратори), корпоративні та локальні інформа-
ційні мережі, сервери мереж і баз даних.  
2. Бази даних туристичного профілю. Охоплюють інформацію 
про організації, що надають туристичні послуги і дані за всіма видами 
туристичних послуг.  
3. Сайти і портали туристичного профілю в мережі Інтернет.  
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4. Електронний маркетинг. Забезпечує пошук, замовлення (бро-
нювання), оформлення і оплату туристичних послуг з використанням 
засобів глобальних дистриб'юторних систем, мережі Інтернет, елект-
ронної пошти та інших мереж загального користування.  
5. Рекламна діяльність. Охоплює інформаційну діяльність, пов'я-
зану з поширенням серед замовників (і потенційних замовників) тури-
стичних послуг достатньої і об'єктивної інформації у вигляді, який 
сприяє ширшому замовленню цих послуг.  
6. Автоматизація діяльності туристичних організацій. Забезпечує 
автоматизоване розроблення і планування маршрутів та турів із надан-
ням відповідних послуг, бухгалтерський облік і фінансові розрахунки, 
менеджмент, планування маркетингової діяльності, оброблення стати-
стичних даних.  
7. Автоматизація керування діяльністю готельних підприємств. 
Забезпечує програмно-інформаційну підтримку обліку, контролю, ана-
лізу і планування діяльності. Для ефективного розвитку інформацій-
них технологій у галузі туризму і гостинності важливою передумовою 
є узгодження дій і заходів органів державної адміністрації та підпри-
ємств і організацій галузі, а також державна (муніципальна) організа-
ційна, правова, фінансова підтримка (бюджетні та позабюджетні дже-
рела). 
Основним напрямом діяльності будь-якої організації є процес ро-
зробки і просування свого продукту на ринок. Процес розробки нового 
продукту є найбільш відповідальним, тому саме цей етап потребує 
створення програмного продукту, що забезпечує інформаційну підт-
римку процесу ухвалення рішення. Для ухвалення рішення найбільш 
важливим є: по-перше, швидкість процесу ухвалення рішення; по-
друге, обґрунтованість вибору рішення. 
Найбільший вплив сучасні комп'ютерні технології мають на про-
сування готельного продукту. Перш за все, це стосується можливості 
формування нових маркетингових каналів просування і збуту продук-
ту. 
Результат впровадження комп'ютерних інформаційних техноло-
гій - заощадження часу фахівців, позбавлення їх від рутинних опера-
цій, переведення їх діяльності в творче русло. Єдиний спосіб отриман-
ня відчутного економічного ефекту від заощадження часу - переорієн-
тація цього часу на досягнення конкретних цілей даного підрозділу, 
визначуваних спільною стратегією фірми. 
Необхідною є розробка концепції управління інформацією, що 
задовольнила би сучасні вимоги вітчизняних компаній, зокрема готе-
льних підприємств.  
